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Tuntutlah ilmu, karena jika Anda seorang kaya maka ilmu itu memperindah Anda 
dan jika Anda miskin maka ilmu memelihara Anda. 
― Ali bin Abi Talib 
 
Ilmu lebih utama daripada harta. Sebab ilmu warisan para nabi, adapun harta 
adalah warisan Qorun, Firaun dan lainnya. Ilmu lebih utama dari harta karena 
ilmu itu menjaga kamu, kalau harta kamulah yang menjaganya.  
― Ali bin Abi Thalib 
 
Tidak ada rahasia untuk sukses. Itu adalah hasil dari persiapan, kerja keras, dan 
belajar dari kegagalan.  
 ― Collin Powell 
 
Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pengaruh ekuitas merek yang 
mencakup kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek 
terhadap minat pembelian smartphone Asus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, baik secara individual maupun 
bersama-sama. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian 
ini adalah seluruh mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode 
simple random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Data 
diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, dengan skala Likert 1-5. Metode 
analisis data menggunakan: (1) uji validitas dan reliabilitas. (2) Uji asumsi klasik, 
terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. (3) Uji regresi 
linear berganda, dan (4) uji hipotesis yang terdiri uji t, uji F dan uji R
2
. 
Hasil analisis data diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: (1) kesadaran 
merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, loyalitas merek secara individual 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian. (2) kesadaran 
merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek secara bersama-sama 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian. (3) Hasil uji R
2 
pada 
penelitian ini diperoleh nilai R
2
 sebesar 80,9%, sedangkan sisanya sebesar 19,1% 
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. 
 
Kata Kunci: Kesadaran Merek, Asosiasi Merek, Persepsi Kualitas, Loyalitas 
















This study aims to determine: the effect of brand equity that include brand 
awareness, brand association, perceived quality, and brand loyalty to purchase 
intention of Asus smartphone in the students of the Faculty of Economics and 
Business, University of Muhammadiyah Surakarta, both individually and 
together. 
The type of this study was a quantitative study. The population in this 
study were all students at the Faculty of Economics and Business, University of 
Muhammadiyah Surakarta. The sampling technique uses simple random sampling 
method with a sample size of 100 respondents . Data obtained from the results of 
the questionnaire , with Likert scale 1-5 . The data analysis method used : (1) The 
validity and reliability test . (2) The classical assumption test, consisting of 
normality, multicollinearity and heteroscedasticity test. (3) Multiple linear 
regression test, and  (4) Hypothesis testwhich consists of t test , F test and R
2
test. 
Results of data analysis obtained the following results : (1) brand 
awareness, brand association, perceived quality, and brand loyalty individually 
had apositive and significant effect on  the purchase intention. (2) brand 
awareness, brand association, perceived quality, and brand loyalty 
simultaneously had positive and significant effect on  the purchase intention. (3) 
the test results in this study obtained R
2 
value of 80.9 %, while the remaining 
19.1% is influenced by other factors not included in this research model. 
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